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Afdeling Organische Contaminanten/Bestrijdingsmiddelen 1984-ü5-29 
RAPPORT 84.50 Pr.nr. 303.7910 
Projekt: Nonitoring vlees, organen en vetten op bestrijdingsmiddelen 
en zware metalen (VREK) 
Onderwerp: Het gehalte aan organochloorverbindingen in rundvet, 
varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren ln 
1983 
Doel: 
Een overzicht te geven van de besmetting van rundvet, varkensvet, 
kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren met organochloorverbin-
dingen in 1983. 
Samenvatting/Conclusie: 
In de tabellen wordt een samenvatting gegeven van de toleranties, de 
mediaam.;raarde en maximumwaarde van de gemeten gehalten en een frequen-
tieverdeling. 
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de besmetting met de 
organochloorverbindingen hexachloorbenzeen, a-HCI-1, (3-HCH, y-HCH , 
(3-Heptachloorepoxide, Dieldrin, totaal DDT, Endrin, Chloordaan, 
2,4,5-2'4'5' PCB en 2,3,4-2'4'5' PCB laag is en vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. In slechts één monster varkensvet wordt de 
aktiegrens voor de PCB's overschreden. 
Verantwoordelijk : ir L.G.~I.Th. TuinJL 
Nedewerkers/Samenstellers: A.H. Roos, A.J. van Hunsteren 
Projektleider: A.H. Roos ~ ~\1. 
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1. Inleiding 
Het LAC signaleringsprogramma VREK is ingesteld naar aanleiding van 
problemen met milieukritische stoffen in de voedselketen in 1973. Door 
middel van monitoring van vetten en eieren op organochloorverbindingen 
en van vlees en organen op zware metalen wordt het niveau van deze 
stoffen getoetst aan aktiegrenzen. Als aktiegrens wordt gehanteerd een 
'"aarde welke in de orde van 50% van de tolerantie ligt. Bij over-
schrijding van een aktiegrens volgt nader onderzoek op het bedrijf van 
herkomst om de oorzaak van de besmetting op te sporen. 
De resultaten van het sig naleringsprogramma ondersteunen tevens de 
export naar de USA. 
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten verkregen in 1983 
van het onderzoek naar organochloorverbindingen in rundvet, varkens-
vet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren. Het onderzoek in 
pluimveevet en eieren werd uitgevoerd door het CIVO- TNO. 
2. Hanstermateriaal 
De monstername van de rundvetten, varkensvetten, kalfsvetten en 
schapevetten werd verzorgd door diverse veterinaire district inspec-
ties en van de pluimveevetten en eieren door de Algemene Inspectie 
Dienst. De monsters rundvet, varkensvet, kalfsvet en schapevet waren 
afkomstig van normale slachtingen van in Nederland gemeste dieren. Ten 
behoeve van een maximale spreiding in het onderzoek waren de monsters 
zoveel mogelijk afkomstig van verschillende bedrijven en slachterijen. 
Rundvetten waren afkomstig uit de provincies Groningen, Utrecht, 
Noord-Holland en Noord-Brabant, varkensvetten uit Overijssel, Gelder-
land, Noord-Brabant en Limburg, kalfsvetten uit Friesland, Gelderland 
en Zuid-Holland en schapevetten uit Friesland en Utrecht. 
De monsters pluimveevet (buikvet van slachtkuikens) en eieren waren 
afkomstig van zoveel mogelijk verschillende legbedrijven. 
In totaal werden onderzocht op organochloorverbindingen 40 monsters 
rundvet, 45 monsters varkensvet, 45 monsters l~lfsvet , 22 monsters 
schapevet, 42 monsters pluimveevet en 44 monsters eieren . 
3. Analysemethode 
Na isolatie van het vet uit de monsters rundvet, varkensvet , kalfsvet 
en schapevet werd het vet opgenomen in ethyl acetaat-tolueen . 
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Een aliquot werd op de gelpermeatiekolom gebracht waardoor de organo-
chloorverbindingen van het vet gescheiden worden. Het behulp van een 
automatisch geschakelde driewegkraan en een fraktieverzamelaar werden 
de organochloorverbindingen uitgevangen. De recovery van de organo-
chloorverbindingen toegevoegd aan monsters rundvet, varkensvet, kalfs-
vet en schapevet varieerde tussen gemiddeld 93% voor op' -DDT tot 100% 
voor 2,3,4-2'4'5' PCB (n=24). De variatiecoëfficient berekend uit de 
herhaalbaarheid varieert van 4, 2% voor y- HCH tot 7, 0% voor pp '-TDE. De 
recoveryexperimenten werden uitgevoerd in de range 0,08 mg/kg-0,8 
mg/kg vet. De ondergrens van de bepalingsmethode ligt afhankelijk van 
de te bepalen component in de range van 0,01-ü,1 mg/kg vet. 
Voor de bepaling van de organochloorverbindingen in pluimveevet en 
eieren werd een zuivering over aluminiumoxide uiteevoerd. De recovery 
van de organochloorverbindingen bedroeg meer dan 90%. 
Het chloorbifenylgehalte werd op het RIKILT bepaald met behulp van 
individuele chloorbifenylen. Het CIVO-TNO bepaalde een totaal PCB 
gehalte uitgedrukt als het gemiddelde van een 5-tal pieken van het PCB 
patroon van het technische PCB mengsel Aroclor 1260. 
4. Resultaten/Discussie 
In dit verslag zijn de resultaten van het onderzoek naar organochloor-
verbindingen in het kader van het LAC signaleringsprograwua VREK van 
1983 samengevat. 
In tabel 1 zijn opgenomen de toleranties voor de verschillende organo-
chloorverbindingen zoals deze in 1983 waren vastgesteld. 
In tabel 2 zijn de mediaanwaarden en de maximum gehalten voor de ver-
schillende organochloorverbindingen gegeven. 
In tabel 3 en 4 is een frequentieverdeling van de organochloorverbin-
dineen gegeven voor rundvet, varkensvet, kalfsvet en schapevet resp. 
pluimveevet en eieren. 
4.1 Rundvet (n=40) 
In geen van de onderzochte monsters werd de aktiegrens of de toleran-
tie overschreden. 
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4.2 Varkensvet (n=45) 
In één monster varkensvet werd de aktiegrens van 0,03 mg/kg voor de 
chloorbifenylen 2,4,5-2 ' 4 ' 5' PCB en 2,3,4-2 ' 4'5' PCB overschreden. De 
voorge~telde tolerantie van 0,05 mg/kg werd niet overschreden. 
4.3 Kalfsvet (n=45) 
In geen van de onderzochte monsters werd de aktiegrens of de toleran-
tie overschreden. 
4.4 Schapevet (n=22 ) 
In geen van de onderzochte monsters werd de aktiegrens of de toleran-
tie overschreden. 
4.5 Pluimveevet (n=42) 
In geen van de onderzochte monsters werd de aktiegrens of de toleran-
tie overschreden. 
4.6 Eieren (n=44) 
In geen van de onderzochte monsters werd de aktiegrens of de toleran-
tie overschreden. 
Ten opzichte van de voorgaande jaren is de situatie vrijwel vergelijk-
baar en wordt een zeer lage besmetting met organochloorverbindingen 
gemeten. 
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Tabel 1 Toleranties organochloorverbindingen voor rundvet, varkens-
vet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren 
Component Tolerantie (m~ /kg vet) 
Rundvet, Varkensvet, 
Kalfsvet, Schapevet Pluimveevet Eieren 
Hexachloorbenzeen 0,5 0,5 3 
a- HCH - - -
13 - HCH - - -
y- HCH 2 0,7 1 
13- Heptachloorepoxide 0,2 0,2 0,5 
Dieldrin 0,2 0,2 1 
Endrin 0,1 0,2 1 
Chloordaan 0,05 0,05 0,2 
totaal DDT 1,25 1,25 5 
2,4,5-2'4'5' PCB 0,05 a) 0,05 a) 0,05 
2,3,4- 2'4'5' PCB 0,05 a) 0,05 a) 0,05 
totaal PCB b) 0,5 a) 0,05 a) 0,05 
a) voorgestelde tolerantie 
b) totaal PCB gehalte uitgedrukt als het gemiddelde van een 5-tal 
pieken van het PCB-patroon van Aroclor 1260 (CIVO-bepaling). 
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Tabel 2 Mediaanwaarden organochloorverbindin en met daaronder de 
maximum gehalten in mg kg op vetbasis voor rundvet, kalfsvet, 
varkensvet , schapevet, pluimveevet en eieren in 1983 
Component Rundvet Varkensvet Kalfsvet Schapevet P 1 uimveevet 
( n=40) (n=45 ) (n=45 ) (n=22 ) (n=42) 
Hexachloorbenzeen < 0,01 < 0,01 < 0,01 0, 01 < 0,01 
0,07 0,04 0,05 0,07 O,ll 
a-HCH < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
0,02 0,07 0,01 0,02 0,25 
a- HCH < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
< 0,02 0,13 < 0,02 < 0,02 0,08 
y-HCH < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
0,06 0,12 0,28 0,03 0,08 
a-Heptachloorepoxide < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
0,04 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
Dieldrin < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
0,08 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,04 
Endrin < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
< 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
Chloordaan < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
totaal DDT < 0,10 < o, 10 < 0,10 < 0,10 < o, 10 
0,10 0,30 < 0,10 0,36 < o, 10 
2,4,5-2'4'5' PCB < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
< 0,03 0,04 < 0,03 < 0,03 
2,3,4-2'4'5' PCB < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
< 0,03 0,04 < 0,03 < 0,03 
totaal PCB (CIVO) < 0,3 
< 0,3 
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Eieren 
( n=44) 
< 0,01 
0,03 
< 0,01 
0,02 
< 0,02 
0,23 
< 0,01 
0,28 
< 0,02 
0,03 
< 0,02 
o, 05 
< 0,04 
< 0,04 
< 0,02 
< 0,02 
< o, 10 
0,36 
< 0,3 
< 0,3 
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Tabel 3 or anochloorverbindingen in rundvet 
varkensvet, kalfsvet en scha pevet in de periode januari t m 
december 1983 
Component Tolerantie Range gehalte Aantal monsters 
(mg/kg vet) (mg/kg vet) Rundvet Varkensvet Kalfsvet 
(n=40) (n=45) (n=45) 
Hexachloorbenzeen 0,5 < 0,01 22 38 41 
0,01-0,05 17 7 4 
0,06- 0,10 1 
a- HCH < 0,01 34 42 42 
0,01 - 0,0S 6 2 3 
0,06- 0,10 1 
~-HCH < 0,02 40 44 4S 
0,02-ü' os 
0,06- 0,10 
0,11-0,20 1 
y- HCH 2,0 < 0,01 3S 40 32 
o, 01- 0' os 4 4 7 
0,06- 0,10 1 2 
0,11- 0' 20 1 3 
0,21 - 0,30 1 
~ -Heptachloorepoxide 0,2 < 0,02 39 45 4S 
o. 02-ü. os 1 
Die ldr.in 0,2 < 0,02 39 4S 45 
o, 02-0 ,os 
0 06- 0,10 1 
Endrio 0,1 < 0,04 40 4S 4S 
Chloordaan 0,05 < 0,02 40 4S 4S 
totaal DDT 1,2S < 0,10 39 41 45 
o, 10-0' 20 1 3 
0,21- 0,30 1 
o, 31-ü' 40 
2,4,S-2 '4'S' PCB 0, OS a) < 0,03 40 44 45 
0~,03-ü,OS 1 
2,3,4-2'4'S' PCB 0, 05 a) < 0,03 40 44 4S 
0,03- 0, os 1 
a) voorgestelde tole r antie 
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Schapeve t 
(n=22) 
11 
10 
1 
17 
s 
22 
16 
6 
22 
22 
22 
22 
20 
1 
1 
22 
22 
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Tabel 4 Fre uentieverdelin van organochloorverbindingen in luimvee-
vet en eieren i n de periode januari t m december 1983 
Component Pluimveevet (n=42) Eieren ( n=44) 
Tolerantie Range gehalte Aantal Tolerantie Range gehalte 
(mg/kg vet) (mg/kg ve t) (mg/kg vet) (mg/kg vet) 
Hexachloorbenzeen 0,5 < 0,01 27 3 < 0,01 
o, 01 - 0,05 13 0,01-0,05 
0,06- 0,10 1 
0,11- 0,20 1 
a-HCI-1 < 0,01 23 < 0,01 
0,01- 0,05 17 0,01 - 0,05 
0,06- 0,10 1 
o, 11- 0,20 
0,21-0,30 1 
(3- HCH < 0,02 33 < 0,02 
o, 02-0,05 8 o, 02-Q ,05 
0,06- 0,10 1 0, 06- 0,10 
o, u-o, 20 
o, 21-ü, 30 
y- HCH 0,7 < 0,01 24 l, 0 < 0,01 
0,01 -o , 05 17 0,01 - 0,05 
0,06- 0,10 1 0,06- 0,10 
o, 11- 0,20 
0,21-0,30 
(3 - Heptachloorepoxide 0,2 < 0,03 42 0,5 < 0,03 
0,03-Q ,05 
Dieldrin 0, 2 < 0,03 38 1 < 0,03 
0,03-0,05 4 0, 03-ü, 05 
Endrin 0, 2 < 0,04 42 1 < 0,04 
Chloordaan 0,05 < 0,02 42 0,2 < 0,02 
totaal DDT 1,25 < o, 10 42 5 ,0 < 0,10 
o, 10-0,20 
o, 21-ü , 30 
0, 31-ü, 40 
totaal PCB (CIVO) 0 , 5 a) < 0,3 42 0, 5 a) < 0,3 
a ) voorgestelde tolerantie . 
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Aantal 
25 
17 
36 
8 
31 
4 
5 
3 
1 
35 
8 
1 
43 
1 
31 
13 
44 
44 
40 
1 
2 
1 
44 
